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オバマ政権期のアメリカ経済
Economic Conditions in the President 
Obama’s Era
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第 1 図　実質 GDP 成長率（2005 年基準）
（資料）CEA, Economic Report of the President 2011、より作成。
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第 2 図　企業利益（税引き前、棚卸し資産・資本消費調整済み）の推移
（資料）CEA, Economic Report of the President 2011、より作成。
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第 3 図　アメリカ株式市場の動向（S&P500 種平均）
（資料）CEA, Economic Report of the President 2011、より作成。
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第 4 図　アメリカ・失業率の推移（年平均）
（資料）Department of Labor, Labor Force Statistics from the Current Population 
Survey、より作成。
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第４図 アメリカ・失業率の推移
（年平均）
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 時期 増減率（％）
 1949 年からの回復期 36.3
 1991 年からの回復期 -0.3
 今次不況からの回復期 -4.1
 平均 19.7
第 1 表　不況からの回復期における
　　 銀行貸し出しの推移
（資料）Federal Reserve, Senior Loan 
Officer Opinion Survey on Bank Lending 
Practices 各月版他の資料より作成。
第 5 図　住宅価格指数（各年１月の値、季節調整済み、1991 年を 100 とする指数）の推移
（資料）FHFA, Housing Price Index、より作成。
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第 6 図　オバマ政権に対する支持率の推移
注：支持率は、ギャラップ、USA トゥデイの世論調査によるもの。
（資料）Polling Report.Com (http://www.pollingreport.com/obama_job2.
htm#Gallup), Bureau of Labor Statistics Labor Force Statistics from the Current 
Population Survey (http://data.bls.gov/timeseries/LNS14000000)、より作成。
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